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ABpqoACq
tireless communication technology is a fast developing technology which
gives a huge impact on social life nowadaysK qhis non wired technology urges a
sturdy need for antenna development where antenna can be said as the core device
for this technologyK oesearches on antenna are rapidly developing in the current
research trend resulting in many antenna designs of various capabilitiesK
oeconfigurable antenna is among popular designs in modern wireless technology
because it allows single antenna to be employed in many systemsK lriginallyI
reconfigurable antenna can be categorised into three parts which is frequencyI
polarisation and beam patternK qhis thesis is focusing on the beam pattern
reconfigurable concept for antenna that operates at OK4R dez and RKU dez bandK qhis
dual band reconfigurable is capable to steer the beam to three different directions by
using only single design of planar array antennaK qhree patch antennas are introduced
in this thesis where these antennas are designed with the main beam facing three
different directionsK martial ground plane and parabolic ground plane are used in
developing the proposed reconfigurable antenna and finallyI these patch antennas are
combined with array configuration on single antenna designK qhis planar array
reconfigurable antenna hence integrated with mfk diode as to make it a
reconfigurable antennaK qhis proposed antenna can steer beams at -OM°I -R9°I and S1°
at OK4R dez band while at RKU dez bandI proposed antenna can give steering angle
of -9°I -OM° and OP°K All the simulated and measured results are presented and
compared in this thesisK
vABpqoAh
qeknologi komunikasi tanpa wayar adalah satu teknologi yang berkembang
pesat yang memberi impak besar dalam kehidupan sosial masa kiniK heperluan
pembangunan antena dalam teknologi tanpa wayar ini meningkat di mana antena
boleh dikatakan sebagai alat utama dalam teknologi iniK menyelidikan dalam bidang
antena telah membangun dengan pantas dan menghasilkan pelbagai reka bentuk
antena dengan pelbagai fungsiK Antena-boleh-konfigurasi adalah antara istilah
popular di dalam teknologi moden tanpa wayar kerana ia membenarkan sesuatu
antena itu bekerja dalam banyak sistemK mada asalnyaI antena-boleh-konfigurasi
boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu yang boleh-konfigurasi frekuensiI
boleh-konfigurasi polarisasi dan corak radiasi antena-boleh-konfigurasiK aalam tesis
iniI tumpuan adalah tentang konsep antena-boleh-konfigurasi corak radiasi
beroperasi di OK4R dez dan RKU dezK Antena-boleh-konfigurasi dua set frekuensi
yang mampu menghalakan corak radiasinya ke tiga arah yang berbeza dengan
menggunakan hanya satu reka bentuk antenaK aua jenis antena dwi jalur telah
diperkenalkan dalam tesis ini di mana antena ini direka dengan rasuk utama antena
diarahkan pada tiga arah yang berlainanK iapisan belakang antena dengan bentuk
parabola digunakan dalam membangunkan antena boleh konfigurasi yang
dicadangkan dan akhirnyaI antena ini akan berada di pelbagai konfigurasi dalam
satah tunggalK Antena boleh konfigurasi ini akan digabungkan dengan diod mfk
untuk membuat mereka antena boleh konfigurasiK Antena yang dicadangkan ini akan
menghalakan corak radiasinya pada -OM⁰I -R9⁰ and -S1⁰ pada OK4R dez dan -9⁰I -OM⁰
and OP⁰ pada RKU dezK pemua keputusan simulasi dan keputusan dibentangkan dan
dibandingkan dalam tesis iniK
